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timento internos, de exportagOes e impor-
tagOes. 
Tece ainda Leontief comentarios sobre a 
expressividade e os avancos do metodo das 
relaciies interindustriais e aborda em deta-
lhe a tabela computada para a economia 
israelense e seu significado como instrumen-
to de politica promocional. 
Leontief termina seu trabalho corn essa 
expressiva sentenca: "o progresso pode ser 
mail rapid° ao longo de uma estrada pie- 
viamente bem balizada e cartografada; e o 
custo do progresso em termos de trabalho, 
capital e sacrificios humanos, consideravel-
mente menor". 
A leitura do trabalho de Leontief, apre-
sentado por "Scientific American", justifica-
se bastante no Brasil, onde as preocupacOes 
corn o metodo analitico dos "f atOres-resul-
tados" ainda engatinham. 
JAYME MAGRASSI DE SA 
"UN INSTITUT DE DEVELOPPEMENT A VOCATION GENERALE: LE BANCO 
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (BRESIL)" 
Sob o titulo acima, a publicacao "NOTE 
MENSUELLE", editada pelo Banque Fran-
caise & Italienne pour L'Amerique du Sud, 
divulgou, no seu numero correspondente a 
janeiro/fevereiro de 1964, amplo e infor-
mativo estudo monografico sabre o BNDE. 
O referido estudo e o terceiro de uma 
serie dedicada a agencias latino-americanas 
de desenvolvimento econOmico, referindo-
se os dois primeiros ao "Banco de Fomento 
Agropecuario del Peru" (nlimero de setem-
bro/outubro de 1963) e "CorporaciOn de 
Fomento de la ProducciOn" do Chile (ma-
mero de novembro/dezembro de 1963). 0 
quarto trabalho da serie, publicado no ma-
mero relativo a marco/abril de 1964, refere-
se ao "Banco Industrial de la Republica 
Argentina (BIRA)". 
Os estudos elaborados pelo Banco Fran-
ce's & Italiano serao reunidos, prOximamen-
te, no 2.0 volume de uma obra coletiva pu-
blicada pelo "Institut d'Etudes Bancaires et 
Financieres" sobre os bancos de desenvol-
vimento em operagao nos diversos paises. 0 
1.° volume dessa obra, editado em 1963, 
contemplou o exame das instituigoes inter-
nacionais de financiamento do desenvolvi-
mento e os bancos de desenvolvimento da 
zona do franca. 
O estudo sabre o BNDE compreendeu 44 
paginas da revista "NOTE MENSUELLE", 
o que mostra o grau de detalhe do trabalho. 
Na sua primeira parte, o estudo faz um re-
trospecto bastante objetivo dos antecedentes 
da criacao do BNDE, oferecendo, em segui-
da, uma sintese sobre o seu estatuto juri-
dico, legislacao organica de base, natureza  
juridica geral e organizacao administrativa. 
Na sua segunda parte, o estudo trata das 
condigOes de financiamento do BNDE, exa-
minando os recursos financeiros administra-
trados pela Instituicao, os setores economi-
cos suscetiveis de se beneficiarem da sua 
ajuda e as modalidades de financiamento 
empregadas pela Entidade. 
A terceira e -Ultima parte do trabalho 
dedica-se ao "balango do BNDE depois de 
sua criacao", onde sao sumariadas as ativi-
dades do Banco desde a sua fundacao em 
1952. Nesse sentido, as operacoes de credito 
aprovadas pela Instituicao sao examinadas, 
de inicio, sob o 'Angulo da modalidade da 
cooperagao financeira, apreciando-se, a se-
guir, a reparticao dos financiamentos entre 
os diversos setores de atividade economica 
e a distribuicao geografica desses financia-
mentos. Para concluir, o estudo procede am-
pla analise das principals realizacZies finan-
ciadas pelo BNDE dentro de cada setor da 
economia brasileira. 
0 estudo realizado pelo Banco Frances 
& Italiano valeu-se, em larga medida, das 
ExposicOes anuais do BNDE — em parti-
cular da XI Exposicao, relativa ao exercicio 
de 1962 — cabendo ainda destacar que o 
trabalho insere diversas estatisticas das con-
tas nacionais do Pais, elaboradas pela Fun-
dacao Getiilio Vargas, que servem, inclusive, 
para demonstrar a importancia da atuagao 
do Banco no desenvolvimento da economia 
brasileira nos illtimos anos. 
Ao fazer este registro, o BNDE agradece 
a direcao do Banco Frances & Italiano o 
destaque que deu as suas atividades. 
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